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SÍLABO DEL CURSO  PSICOLOGÍA DE LAS ADICCIONES 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  CIENCIAS DE LA SALUD Carrera Profesional PSICOLOGÌA Ciclo 6° 
Período 
lectivo:   
2016-1  
21/03-16/07  
Requisitos: 
Psicología Clínica  Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico – práctico.  Tiene como propósito desarrollar competencias teórico-conceptuales a través del 
estudio de la dependencia a drogas, juegos y otras actividades adictivas y de las estrategias existentes de intervención y manejo, 
brindando de esta manera al estudiante las principales herramientas  para la prevención y tratamiento del dependiente a drogas y/o 
a juegos.  
Los temas principales son: conceptos básicos de la adicción y del abordaje preventivo, los criterios y herramientas de captación y 
evaluación usadas en la rehabilitación del adicto y los modelos y procesos psicoterapéuticos usados en la rehabilitación del adicto. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante explica mediante un caso la génesis de las adicciones y su evolución así como los distintos tipos 
de drogas y adicciones, formulando e implementando estrategias de intervención, tanto en el nivel terapéutico como preventivo en 
función de nuestra realidad 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ADICCIÓN Y DEL 
ABORDAJE PREVENTIVO  
Al finalizar la primera unidad, el estudiante aplica un 
programa de prevención sobre las adicciones, 
juegos y otras actividades adictivas, empleando los 
conocimientos adquiridos en las cuatro primeras 
semanas de clase, dirigido hacia la comunidad de 
forma concisa, ordenada, creativa, responsable y 
logrando efectos reflexivos en la población. 
1 
 Presentación del curso. 
 Antecedentes y conceptos básicos de la adicción. 
 Terminología en el campo de las adicciones. 
2 
 Clasificación de drogas según sus efectos. 
 Consecuencias del consumo según el tipo de droga. 
3  Tipos de consumo. 
4 
 Perfil del consumidor. 
 Factores de protección y de riesgo en el consumidor. 
 Mitos sobre el consumo de drogas. 
 Evaluación (T1): Organizadores de información (TFDO) (semana 1) + Resumen 
del video (semana 3) + Exposición (semana 4). 
5 
 Criterios diagnósticos de la adicción: intoxicación, abuso, dependencia y 
abstinencia. 
6  Trabajo en campo: aplicación del programa de prevención dentro de la comunidad. 
 
 
II 
 
 
ENFOQUES Y HERRAMIENTAS DE CAPTACIÓN 
Y EVALUACIÓN USADAS EN EL ABORDAJE DE 
LA ADICCIÓN 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante emplea 
las herramientas de captación y evaluación, 
utilizando a sus propios compañeros de aula, de 
forma responsable, ordenada y discreta. 
7 
 Herramientas de captación. 
 Entrevista motivacional.  
 Estadíos de cambio. 
8 
 Evaluación diagnóstica individual de pacientes consumidores de alcohol y otras 
sustancias. 
Evaluación Parcial 
9 
 Evaluación de aspectos familiares y establecimiento de metas 
III 
MODELOS Y PROCESOS PSICOTERAPÉUTICOS 
USADOS EN LA REHABILITACIÓN DEL ADICTO. 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante sustenta 
su caso clínico sobre algún tipo de adicción, 
empleando los conceptos, herramientas, materiales 
de las clases, así como; la experiencia obtenida en 
el trabajo de campo, demostrando dominio de su 
caso, conocimiento, coherencia, veracidad y orden. 
  
10  Principios básicos del tratamiento en el consumidor.  
 Tipos de tratamiento.  
11 
 Trabajo en campo: observación, participación y contrastación de lo estudiado 
dentro del aula, con la realidad de una institución especializada en rehabilitación 
de personas con adicción. 
12 
 Habilidades básicas de consejería para el tratamiento y rehabilitación del 
consumidor. 
 Evaluación (T2): Trabajo de campo (semana 6) + Informe de trabajo de campo 
(semana 7) + Ejemplos (semana 7) + Aplicación de las herramientas y Cruz 
categorial (semana 8) + 2 Mapas conceptuales (semana 9) + Resumen (semana 
10) + Informe de Trabajo en campo (semana 11). 
 
 
13  El modelo cognitivo conductual: formulación del plan de tratamiento y criterios para 
la aplicación de técnicas. 
14  El modelo sistémico: formulación del plan de tratamiento y criterios para la 
aplicación de técnicas. 
15 
 Sustentación de su caso clínico 
Evaluación (T3): Caso clínico y escenificación (semana 12) + Lectura (semana 12) + 
Caso clínico final y sustentación (semana 15) + Lectura de un libro (15%) 
 NOTA: EL CASO CLÍNICO FINAL Y SU SUSTENTACIÓN VALDRÁ EL 50% DE 
LA NOTA DE T3. 
16 
EVALUACIÓN FINAL 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Organizadores de información (TFDO) (semana 1) + Resumen del video (semana 3) + Exposición 
(semana 4). 
Evaluación Parcial 20% 8 Desarrollo de Evaluación 
T2 
* 
12 
Trabajo de campo (semana 6) + Informe de trabajo de campo (semana 7) + Ejemplos (semana 7) + 
Aplicación de las herramientas y Cruz categorial (semana 8) + 2 Mapas conceptuales (semana 9) + 
Resumen (semana 10) + Informe de Trabajo en campo (semana 11). 
T3 
* 
15 
Caso clínico y escenificación (semana 12) + Lectura (semana 12) + Caso clínico final y sustentación 
(semana 15) + Lectura de un libro (15%) 
Examen Final 20% 16 Desarrollo de Evaluación 
Evaluación 
Sustitutorio 
----- 
17 
Desarrollo de Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios).  
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 616.891 BECK BECK, Aarón y col. Terapia Cognitiva de las Drogodependencias 1999 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
- - 
 
 B)  MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
 
 
 
